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国 籍・ 地 域 中国：46　マレーシア：26ベトナム：11　インドネシア：４　台湾：３　バングラデ
シュ：２　イギリス、イラン、韓国、ケニア、コートジボアール、タイ、フィリピン、
レバノン：各１
留 学 種 別 学部生：45　修士生：29　博士生：10　研究生：15　無回答：２
所 属 【学　部】工学部：42　社会情報学部：３
【大学院】工学研究科：42　社会情報学研究科：５　教育学研究科：２　無回答：７
国 ・ 私 費 国費：23　政府派遣：５　私費：64　無回答：９
滞 日 年 数 平均　24.5ヶ月
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園　田　智　子・俵　山　雄　司
配 偶 者 有：13　無：86　無回答：２




















国 籍・ 地 域 中国：９　ベトナム：４　韓国：２　ケニア、コロンビア、タイ：各１　無回答：３
留 学 種 別 学部生：６　修士生：13　無回答：２
所 属 【学　部】工学部：４　社会情報学部：１
【大学院】工学研究科：13　教育学研究科：１　無回答：２
国 ・ 私 費 国費：７　私費：12　　無回答：２
滞 日 年 数 平均　48.7ヶ月
配 偶 者 有：１　無：18　無回答：２









※ 複 数 選 択 可
①飲食店・販売などサービス業：17　②家庭教師や語学教師：５　③新聞配達：０　④
事務仕事：５　⑤工場労働：７　⑥通訳：３　⑦その他：１　無回答：２










































































































































































































































































































Survey on International Students’ Attitude toward Job Hunting and Career Planning 
── Ａ report on ａ basic survey (２) of Gunma University’s international students ──
SONODA Tomoko, TAWARAYAMA Yuji
　 In this study, we conducted ａ questionnaire survey regarding job hunting and career plan of 
all international students at Gunma University from 2011 to 2012 and analyzed the results. The 
results indicate that １ ) international students decide on which company to apply to based on 
factors related to their own future and that of the company, ２) in their job search, they use the 
Internet and take help of other international students (seniors and acquaintances) as information 
sources, and they rarely ask help from Japanese students, ３ ) they seek career support such as 
individual guidance on ａ company’ ｓ interview process and joint interviews by companies 
that want to hire international students. In addition, we considered what kind of career support 
services are needed for international students, who are the target of this study.
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